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ABSTRACT
Industri Pertambangan merupakan suatu industri yang membutuhkan investasi yang besar, oleh karena itu perlu dilakukan analisis
kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi dilakukan untuk melihat kelayakan usaha dan kemampuan investasi dalam
memperoleh keuntungan terhadap modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan penambangan bijih besi di Pit
R6 Blok A dan Blok B PT ABC. Analisis investasi yang digunakan untuk pengembangan usaha pertambangan bijih besi Pit R6
Blok A dan Blok B mengkaji aspek studi kelayakan usaha pertambangan dengan memfokuskan pada perhitungan ekonomi untuk
mengetahui tingkat keuntungan dan pengembalian dari investasi yang dilakukan. Pada kelayakan investasi ini menggunakan tiga
parameter yaitu analisis Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP). Hasil dari perhitungan
Net Present Value (NPV) layak untuk dijalankan yaitu sebesar US$ 28.266.696,281, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 40%,
dan Payback Period (PP) selama 2,66 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan dari parameter tersebut bahwa perusahaan layak untuk
melakukan penambangan.
